








摘要　露丝·海霍教授提出的“中国大学模 式”是 一 个 充 满 魅 力 的 命 题，回 答 它 对 于 建 设
高教强国具有重要的实践意义和理论价值。研究 发 现，解 答 露 丝·海 霍 教 授 命 题 必 然 面 对 两
大难题，一是要确立 创 办 中 国 大 学 模 式 的 理 想 模 型，二 是 要 确 定 中 国 传 统 文 化 的 具 体 所 指。
海霍教授命题所遵循的是一种 多 元 文 化 逻 辑，其 中 包 含 了“超 越 说”与“对 话 说”，而 且 两 者 是
冲突的。海霍教授命题的核心是“对话说”，而 在 现 时 代 实 现 平 等 对 话 是 困 难 的。而 求 解 海 霍
教授命题的最大难题则是如何 寻 找 建 立 中 国 大 学 模 式 的 突 破 点。在 一 个 充 满 价 值 冲 突 的 时
代，中国传统文化的最大优势在 于 崇 尚“和 而 不 同”的 价 值 观，这 既 是 求 解 多 元 文 化 冲 突 的 方



























闭起来，那 样 不 仅 不 能 实 现 对 西 方 大 学 模 式 的 超

























险，并且在“与国际接 轨”的 声 浪 中 正 逐 步 失 去 自
我而不自觉，似乎 真 的 不 知 道 民 族 文 化 中 还 有 哪
些优秀的传统值 得 继 承，似 乎 一 切 学 术 研 究 都 不
如ＳＣＩ具有 说 服 力。可 以 说，以ＳＣＩ为 导 向 的 学
术排名已经成为 当 前 大 学 的 流 行 病，似 乎 真 的 没
有人、没 有 学 校 能 够 超 脱 于 这 个 排 名 之 外。如
此，为了排名和评 估 而 不 是 为 了 追 求 真 理 以 及 由
此带来的幸福，已 经 成 为 当 下 学 术 追 求 的 典 型 特
征。如此学 术 风 格 不 仅 不 能 拉 近 与 世 界 一 流 大
学的距离，相 反，是 与 建 立 世 界 一 流 大 学 的 目 标
越来越疏远了。因 为 在 这 个 排 名 背 后，我 们 失 去
了自信，我 们 只 有 模 仿，我 们 自 动 地 走 向 了 学 术
依附的道路。试 想，没 有 学 术 独 立，如 何 能 够 创
办一流 大 学？ 这 也 是 钱 学 森 之 问 造 成 的 国 人 之
痛继续 加 深 的 一 个 根 本 性 原 因。走 学 术 独 立 的
道路，就需 要 从 建 立 中 国 大 学 模 式 出 发，这 正 是
露丝·海霍教 授 的“中 国 大 学 模 式”命 题 所 给 予
我们的重要启示。












大学最为接近，它 们 理 所 应 当 地 成 为 实 践 中 国 大
学模式的首位载 体。但 从 现 实 来 看，虽 然 这 些 大
学享有诸多优惠 条 件 与 特 权，也 更 有 资 格 去 承 担
建设中国大学模 式 的 重 任，但 人 们 对 这 些 大 学 发
展前景并不看好，因 为 人 们 发 现 这 些 大 学 只 是 在
各种资源 方 面 享 有 特 权，占 有 优 势，而 未 发 现 其
在办学机 制、办 学 理 念 方 面 有 多 少 创 造 之 处，特















引进了一些西 方 大 学 的 办 学 理 念，包 括 西 方 大 学
的课程 设 置 方 式 和 教 学 管 理 方 式 等。不 过 这 些
大学多是一种教 学 型 大 学，他 们 以 简 单 复 制 西 方
大学模 式 为 主。虽 然 他 们 根 据 本 土 要 求 进 行 了
一些改变，但实质 仍 然 是 西 方 的。这 些 大 学 从 办
学目的上 看 主 要 是 为 了 满 足 国 人 对 国 外 高 水 平








完全听从政府命令的办学方式是截 然 不 同 的。但
无法否认，孔 子 学 院 主 体 职 能 是 从 事 语 言 培 训，
还没有达到发展 学 术 的 程 度，也 无 法 反 映 中 国 大
学的学 术 进 展。只 有 孔 子 学 院 将 办 学 定 位 从 一
般的文化传播转 移 到 发 展 学 术 后，才 可 以 说 中 国
大学模式开始生 长，因 为 到 那 时 中 国 大 学 模 式 是
靠学术竞争力生 存，开 始 有 别 于 其 他 国 家 的 大 学
模式，特别 是 异 于 所 在 地 的 大 学 模 式，能 够 提 供
一种普遍 的 学 问 并 适 用 于 当 地 社 会 经 济 文 化 发
展要求。惟有此时，中 国 大 学 模 式 的 生 命 力 和 竞























文化，认为 中 国 文 化 中 吸 收 了 许 多 外 邦 文 化 的 元
素，如宋明理学就直接受到了佛教 文 化 的 影 响；鸦
片战争之 后，西 方 文 化 的 不 断 输 入，产 生 了 中 体
西用的思 想；五 四 运 动 之 后，中 国 文 化 中 大 量 地
吸收西方文化元 素，马 克 思 主 义 思 想 就 是 西 方 文
化中最具有代表 性 的 一 种 文 化 元 素，而 且 在 新 中
国成立后成为文 化 中 的 主 导 因 素。到 今 天 为 止，
我们几 乎 无 法 确 认 哪 些 仍 然 是 传 统 文 化。这 一
说不清，成为露丝·海 霍 教 授 命 题 成 立 的 阻 碍 之































































国大学模式，这 种 大 学 模 式 颠 覆 了 过 去 的 大 学 模
６４１
式，建立完全不同的大学校模式，而且因此大学也
成为一种管 理 体 制 的 名 称，而 非 传 统 的 大 学 的 含
义。⑥ 直到今天，法 国 的 大 学 区 制 度 仍 然 受 此 体 制
影响。直到洪堡出任德国教育部长后并根据新的





































































攀比作为自己 的 办 学 标 准；普 遍 缺 乏 自 己 的 办 学
理念，不知 道 学 术 发 展 究 竟 为 了 什 么，甚 至 不 知
道真正的学术意 味 着 什 么；大 学 校 长 并 不 明 确 自
己的职责，还 以 执 行 上 级 命 令 作 为 办 学 宗 旨，并
没有建立服务于 学 术 发 展 的 目 标；大 学 教 授 不 是
学校治理 的 主 体，而 是 治 理 的 对 象；学 生 虽 然 有
了更多的 表 达 权，但 无 法 代 表 学 术 发 展 的 主 流，
也不是作为人才 成 长 的 主 体，很 多 程 度 上 是 作 为
消费者的姿态出 现。这 一 切 都 使 人 感 到：中 国 大










　　我们认为，中 国 大 学 所 缺 乏 的 正 是 一 种 为 知
识而知识的对真 理 探 求 的 精 神，它 正 是 学 术 独 立






























“同而不 和”，认 为 前 者 是“君 子”品 性，后 者 是“小
人”品性。瑏瑤 中 国 文 化 中 的“和 为 贵”思 想 也 与 这 种
做人品格之 间 具 有 直 接 的 联 系。瑏瑥（４）主 张 小 处 着
手、大处 着 眼，所 谓“修 身、齐 家、治 国、平 天 下”。瑏瑦
强调“达则 兼 济 天 下，穷 则 独 善 其 身”瑏瑧。（５）崇 尚
“天下大同”，提 倡“人 不 独 亲 其 亲”瑏瑨，形 成 一 个 大
爱社会。（６）坚持务实主义，对于无法证明的事物
采取存而不 论 的 态 度，即“子 不 语 怪 力 乱 神”瑏瑩，所






有辩 证 思 维 特 征，强 调“福 兮 祸 所 伏，祸 兮 福 所








从行为模 式 来 看，西 方 是 典 型 的 扩 张 性 的 文 化，
中国则是典型的 包 容 性 的 内 涵 性 的 文 化；从 价 值
观来看，西 方 文 化 注 重 对 外 在 世 界 的 征 服，中 国
文化则 注 重 内 在 世 界 的 和 谐。这 种 本 质 性 的 区
别是无法调和的，任 何 调 和 的 尝 试 都 会 导 致 双 方
失去各 自 特 性 的 危 险。但 这 两 者 却 具 有 互 补 的
性格，即如果一方 吸 收 另 一 方 的 优 点 则 会 弥 补 自
己的不足。因此，中 国 不 应 该 舍 弃 自 身 的 优 势 而
完全模仿西方的 模 式 来 设 计 自 己 的 路 线，应 该 返
回到自身，发 挥 自 己 的 长 处，吸 收 西 方 文 化 的 优
长来弥补自身的 短 处。这 种 互 补 性 的 存 在，也 是
激发露丝·海 霍 教 授 提 出 中 国 大 学 模 式 命 题 的
重要灵感源头。
但 这 种 互 补 说 却 同 样 面 临 一 个 明 显 的 困 难：
在一个经济全球 化 的 时 代，两 种 文 化 互 补 如 何 可
能？西方文 化 特 质 如 后 现 代 主 义 者 所 批 评 的 那
样，是一种“述行 性”文 化，即 强 调 外 在 的 功 效，而
中国文化 强 调 个 体 的 内 在 修 养，是 很 难 显 效 的。
在中西文 化 对 比 中，中 国 表 现 出 弱 势，这 也 是 中




及。这种辩 证 的 思 想 也 许 就 是 中 国 文 化 的 灵 魂。
但它同时也是中国文化缺乏形而上追求的根源，即
不会穷尽真理。同时又对形而下也存有不屑的心















































辩 论 尤 其 不 屑，如 孔 夫 子 认 为“巧 言 令 色 鲜 矣
仁”，瑐瑦 主张“君子讷于 言 而 敏 于 行”。瑐瑧 老 子 著 书 则
提出“善者不辩，辩者不善”的观点。瑐瑨























































务作 出 回 应，也 会 明 显 区 别 于 哈 佛 大 学。在 美
国，对英 国 大 学 传 统 保 留 最 多 的 是 普 林 斯 顿 大
学，它更加 强 调 传 统 的 文 理 教 育，在 美 国 大 学 中
独树一帜。






美国大学模式最成功之处。美国大学模式 第 二 个
成功之处 是 在 于 把 德 国 大 学 对 纯 学 术 追 求 的 精
神吸收进来，与美 国 本 土 风 格 形 成 了 一 种 相 反 相
成的关系。追 求 纯 学 术 易 走 向 理 论 化、抽 象 化，
而追求社 会 服 务 则 要 求 实 用 化、针 对 性 的 方 向，




































物质支持。我 们 知 道，一 个 成 功 的 大 学 模 式 需 要
强有力的物质支 持，尤 其 是 在 初 期。当 这 个 新 模
式达到成 熟 程 度 之 后 才 会 显 现 出 强 大 的 经 济 效
力，从而 可 以 与 经 济 发 展 形 成 一 个 良 性 循 环 状
态。特别是当它培 育 出 一 种 新 的 大 学 文 化 之 后，
其运行环境就会 大 大 改 善，并 会 大 大 降 低 运 行 成
本。但一个 新 的 大 学 模 式 成 立 必 然 是 基 于 对 一





“大学校”仍然是法 国 培 养 精 英 的 摇 篮；德 国 大 学
模式在发展科学方面是成功 的，从 而 使 德 国 在１９
世纪后半叶一直 到 二 战 时 期 成 为 世 界 科 学 中 心。
美国大学 模 式 在 促 进 社 会 经 济 发 展 方 面 是 成 功
的，无论 是 昔 日 赠 地 学 院 还 是 今 日 的 创 业 型 大














































要背后所依托 的 大 学 的 强 有 力 的 支 持 和 推 进，而
国内大学在该方 面 的 准 备 显 然 不 足。可 以 说，孔
子学院的 成 功 有 赖 于 国 内 大 学 的 学 术 方 面 的 支
持，没有这 一 支 持，孔 子 学 院 很 可 能 只 是 一 种 语
言培训机 构，难 以 承 担 文 化 交 流 和 传 播 的 使 命。
可喜的是，一批高 校 开 始 在 传 统 文 化 挖 掘 方 面 做
出自己的努力，如 北 京 大 学 和 山 东 大 学 建 立 了 儒


















术实现超越性发 展 的 动 力，这 一 过 程 也 必 将 促 进
中国传统 文 化 实 现 创 造 性 转 换 并 形 成 一 种 新 的
大学精神。此时，中 国 大 学 将 以 这 种 新 的 气 质 傲
立于世界大学之 林，成 为 一 种 新 的 大 学 模 式 诞 生
的标志。无疑，这种 新 的 精 神 气 质 将 进 一 步 促 进
中国大学与世界 大 学 的 交 流，促 进 中 国 大 学 走 向
世界一流。
注释
①中国学术 界 也 曾 提 出 过 类 似 命 题，如“中 国 特 色 社
会主义大学模式”等，但 多 是 从“中 国 特 色 社 会 主 义”概 念
中推演出来，缺乏实 质 内 涵。露 丝·海 霍 教 授 提 出 的 命 题
具有实质性内涵。
②⑨王洪才：《对 露 丝·海 霍 的“中 国 大 学 模 式”命 题
的猜想与反驳》，《高等教育研究》２０１０年第５期。
③对于美国大学模 式 的 弊 端，露 丝·海 霍 教 授 没 有 明
确指出，但我们认为美 国 大 学 模 式 的 最 大 弊 端 是 它 容 忍 低
劣教育存在，另 外，美 国 大 学 受 市 场 机 制 影 响 太 大 也 是 其
缺陷。
④露丝·海霍教授 没 有 说 明 经 济 与 文 化 的 伴 生 现 象，
我们认为，往 往 是 经 济 发 达 地 区 才 产 生 文 化 繁 荣，也 才 有
学术产生。无论是巴黎 大 学 模 式 还 是 波 隆 尼 亚 大 学 模 式，
它们所在此都是当 时 经 济、文 化 中 心。英 国 大 学 模 式 与 英
国领先的经 济 地 位 有 关。德 国 大 学 模 式 也 与 经 济 崛 起 之
间有直接关 系。后 来 的 美 国 大 学 发 达 也 与 美 国 的 经 济 霸
主地位获得有直接关系。
⑤英国古典大学模 式 的 特 征 是 追 求 绅 士 教 育，实 行 学
院制、住宿制、导 师 制，大 学 以 教 学 为 中 心，教 学 内 容 采 用
古典课程，把培养高雅的绅士风度作为办学目标。
⑥法国大学 模 式 的 典 型 特 征 是 建 立 了“大 学 校”这 种
专科性的高等教育机 构 并 实 行 高 度 的 中 央 集 权 管 理 体 制，
大学教授由国家任命，大学内部实行自治。
⑦洪堡提出的新的办学 原 则 即“教 学 自 由”原 则 和“教
学、研究相统 一”原 则。德 国 大 学 模 式 的 特 征 是 确 立 纯 知




⑧美国大学模式的 特 征 是 以 社 会 服 务 精 神 为 导 向，改
造英国大学模式的绅士 教 育 为 通 识 教 育，改 造 德 国 大 学 模




庸》）汉儒董仲舒则 明 确 提 出：“天 人 之 际，合 而 为 一。”（《春













小大 由 之，有 所 不 行。知 和 而 和，不 以 礼 节 之，亦 不 可
行也。”
瑏瑦《礼记·大学》：“古之欲明明德于天下者，先治其国；
欲治其国者，先 齐 其 家；欲 齐 其 家 者，先 修 其 身；欲 修 其 身
者，先正其心；……心 正 而 后 身 修，身 修 而 后 家 齐，家 齐 而
后国治，国治而后天下平。”
瑏瑧《孟子·尽心上》。
瑏瑨《礼记·礼运》：“大 道 之 行 也，天 下 为 公，选 贤 与 能，
讲信修睦。故人不独 亲 其 亲，不 独 子 其 子，使 老 有 所 终，壮
有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者，皆有所养。男有分，女
有归。货恶其弃于地 也，不 必 藏 于 己；力 恶 其 不 出 于 身 也，












瑐瑩美国创业型大学 的 代 表 之 一 是 斯 坦 福 大 学，斯 坦 福
大学创业成功不仅使其 跻 身 世 界 一 流 大 学，而 且 带 动 了 硅
谷的兴起，硅 谷 现 象 出 现 成 为 世 界 科 技 革 命 的 重 要 标 志
之一。
瑑瑠参见奥斯瓦尔德·斯 宾 格 勒：《西 方 的 没 落》，上 海：







瑑瑣吴光：《当 代 儒 学 发 展 的 新 方 向》，《解 放 日 报》２０１１
年５月１５日。
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